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Психоосвіта - поетапно здійснювана система психотерапевтичних впливів, що передбачають інформування пацієнта та його родичів про психічні розлади та їх навчання методам співволодіння зі специфічними проблемами, зумовленими проявами захворювання.
Мета роботи: оцінка ефективності психоосвітніх програм в комплексній терапії хворих на шизофренію.
Матеріал і методи: Нами було проведено комплексне обстеження 97 хворих шизофренією в періоді стабілізації стану. Основна група - 67 хворих, в терапії яких застосовувались психофармакотерапія і психоосвітні тренінги. Контрольна група - 30 хворих, які отримували психофармакотерапію. У своїй роботі ми використовували інтегративну модель психоосвіти, що включала в себе інформаційні модулі, прийоми когнітивно-поведінкової психотерапії, проблемно орієнтовані дискусії. Тренінги проводилися в закритих групах, з кількістю учасників від 6 до 15 осіб. Кожен цикл психоосвіти складався з 12 занять, тривалістю 2,0 години з частотою 2 рази на тиждень.
Результати та обговорення: Аналіз динаміки соціального функціонування та якості життя хворих на шизофренію в основній групі до і після психоосвіти показав достовірне підвищення цих показників. Також відбулося скорочення періоду стаціонарного лікування в середньому на 5,3 днів, частоти повторних госпіталізацій на 12,5%. Таким чином, психоосвіта не тільки збільшує об'єм знань, підсилює впевненість у боротьбі з хворобою, сприяє вирішенню проблеми соціальної реінтеграції хворого, але і скорочує витрати на лікування та позитивно впливає на прогноз хвороби.

